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CoMMUNrTy EMERGEJTCy  AIp T0 REFUGEES _oVER TH,E PERI0p 1975-1?,8,0
1
Since 1975'Community aid to refugees and disptaced persons, in the form
of financiat or food aid, has totaLLed 8570 miL['ion, spread over 221
operations.
The increase in the number of operations  and the scate of commitments
during this period refLects the acuteness of the refugee probLem in
various parts of the wortd. The number of Community operations rose
from 16 totaLl'ing 840 miLLion in 1975 to 68 totaLLing 8140 miLLion in
1979, a figure which has a[ready been equa[[ed in the first  six months
of 1980.
Forms of action
There are three categories of instruments at the Communityrs  disposaL
for the purpose of he[ping refugees:
(a)  exceptionat aidrrlor which the ACP countries are eIigibLe under the
Lom6 Convention;-
(b)  aid to disaster-stricken civiL'ian popuIations, for which an
appropriatjon is entered in the Commun'ity Budget;
(c)  food aid.
The Communityts resources are most substantiaL in the case of food aid:
over the period'in question operations under this heading accounted for
79% of totaL aid (8451 niLIion)3 compared to 6.6% for "Lom6" exceptionaI
aid (838 miLLion) and 14.2% for othen fjnancjaL aid (881 miLLion). Howevef,
since 1978, the reLative 'importance of financiaL aid has significantLy
increased Q.o 37% ln 1979 and duning the finst six months of 1980).
Target regions
For the period as a whole operations in aLI categories  can be broken down
as foLLows:
'Up to 15 June 1980.
2t50 rillion  EUA under Lome I.
SFood aid catcutated at worLd prices - the budgetary cost is significantLy,1/
Africa:
(of which East Africa:
Middle Eastc
Asia:
0t her :
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8160 miLLion (?8%)
I  91 mitLion)
81 50 mi L Lion (37%)
S184 mitLion (32%)
$ 14 miL[ion ( 2'/.)
ObviousLy these proportions have fLuctuated from year to year. At the
beginning of the period MiddLe East refugees recejved by far the highest
proportjon of aid.  In 1979 aid to the South East Asian refugees rose
to 888 miLLion (637, of the tota[), whiLe during the first  sjx months of
1980 the Largest contribut'ion has gone to Africa (852 miLLion, i.e.  37Y,
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Les modes draction
La Communaut6 dispose pour venlr en a'loe
drinstruments  :
Les 169ions d'intefven!i9n,
Sur L rensembLe de La Perrooe Les
comme suit :
- Afrique :
(dont Afnique de L'
- Proche 0rient:
- Asie :
- autres :
aux r6fugies de trois cat69ories
interventions, toutes cat69ories, se repartissent
$ soit 28 '/"
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8 soit 37 %
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AIDES D'URGENCE DE LA COMMUNAUTE EN FAVEUR DES REFUGIES  1975-80
Depuis 19fI (1) la gommunaute-a consa9f6.l7Q.Mig de 6 a L'aide aux r6fugi6s
etpersonnesdepGc6es,sousforffiidresoitd'aideaLimentaire
correspondant  d un tota L de 221 actions  l
Au cours-de cette p6riode Lraugmentation  du nombre des actions et des cr6dits
engag6s t6moignent de Lfampteur plise pan Le probl6me des refugi6s dans diverses
."gion, du monde . En 1975 16 actions communautaires 6taient engag6es' pour un
montant totaL de 40 Mio 6, Le nombre dractions passe a 68 en 1979 pour un montant
de 140 Mio de B. Le m6me tfitfre  de 140 Mio de I est d6jA atte'int pour tes
6 premiers mois de 1980.
a. Les aides exceptionneLLes dont peuvent b6n6ficier Ies pays ACP
au titre  de La Conventjon de Lond (2),
b, Les aides aux popuLations civiLes victimes de catastrophes  pour
lesquetIes des cr6dits sont pr6vus au budget de La communaut6,
c. Ltaide aLimentaire.
ctest au titre  de L,aide aLimenta'ire que La communaut6 dispose des moyens
Les pIus importants : Les actions engag6es A ce.titre au cours de La p6r'iode
consider6e representent 79 % du total i+st Mio 6) (3), contre 616 % pour
Les aides exceptionnerLes "Lom6" (38 Mio de 8) et 14rZ %-pour Les autres
aides financidres (81 Mio de s). Depuis 1978 toutefois L'jmportance  reLative
des aides financi6res srest sensibtement  accrue 37 % en 1979 et pour Les
6 premiers mois de 1980).
160 Mio de
Est z  91 Mio de
150 Mio de
184 Mio de
14 Mio de
ces proportions ont 6videmment vari6 dtann6e en ann6e. Les interventions  en faveur
des r6fugi6s au Proche orient constituaient en d6but de p6riode Le poste de Loin le
pLus impontant. En 1979 Les actions en faveur des r6fugi6s en Asie du sud-Est
atteignent 88 Mio u" r 63 % du totaL), Pour Le premier semestre 1980
les credits Les pLus importants vont i  LtAfrique (52 Mio de 6, soit 37 % du total)'
lTt-ltsqu rau 1 5.6.1980
(2) 150 Mio UCE Pour Lome 1  ,- !L-.
(3) aide aL.imentaire  6valu6e aux prix mondiaux -  Le co0t budg6taire
est sensibLement  PLus 6Lev6.